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Rengiamiems teisėsaugos pareigūnams labai svarbu suteikti žinių, ką jie turi mokėti ir 
žinoti, tirdami nusikalstamas veikas, kad būtų surasti, apsaugoti, tinkamai užfiksuoti ir paimti 
nusikalstamos veikos pėdsakai.  
Šie kriminalistikos rašto darbai ir praktinės užduotys skirti teorinėms žinioms įtvirtinti, 
praktiniams įgūdžiams suformuoti ir patikrinti, kaip studentas išmoko kriminalistikos dalyką. 
Darbo struktūra atitinka kriminalistikos programą, pagal kurią dėstoma MRU Viešojo 
saugumo fakultete Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programos studentams. 









KRIMINALISTIKOS TEORIJOS PAGRINDAI 
 
 


















































































































5. Įvykio vietoje rastas sudužęs stiklainis. Nurodykite, kas yra identifikuojamasis ir  

























































































































3. Pateikite kriminalistinių techninių priemonių komplektų (kriminalistinių lagaminų)  


































4. Transporto priemonės apžiūrai ir slaptaviečių paieškai naudojama technika: 
 

































6. Apžiūrint transporto priemonę buvo rastas  maišelis su neaiškios kilmės baltais milteliais. 



































KRIMINALISTINIS VAIZDO FIKSAVIMAS 
 






































































































































MOKSLAS APIE PĖDSAKUS 
 
 































4. Išryškinkite ant objekto paviršiaus paliktus rankų pėdsakus, juos užfiksuokite ir  





























































































































1) ištiškę skysčio lašai; 2) stabdomo rato pėdsakas; 3) įvažiavus į balą; 4) sulaužyta šakelė ir pastumtas 
akmenukas; 5) padangos protektoriaus pėdsakas; 6) vėžės darant posūkį. 
 
10. Išvardykite požymius, iš kurių galima: 



















































12. Pasienio ruože gali būti rasta gyvūnų pėdsakų  (išvardykite): 











































Z – žieminė 
D – sezoninė 
V – vasarinė 









       
       
       
       
       
       
       
       













































4. Kokios šaunamojo ginklo dalys palieka pėdsakus ant tūtelės ir ką pagal juos galima nustatyti?  


























6. Nurodykite kulkos dalis. Pažymėkite, kokius matavimus reikia atlikti. Pažymėkite šaunamojo  













































9. Išvardykite, kokius šūvio pėdsakus galima rasti ant šovusiojo ir kokių techninių priemonių tam  












































































KRIMINALISTINĖ DOKUMENTOTYRA IR RAŠTOTYRA 
 
























































































































































9. Nurodykite 2008 m. pavyzdžio Lietuvos piliečio paso duomenų lapo apsaugos požymius: 
 
 

















































































































































































4. Apibūdinkite veido formą: 
    








5. Apibūdinkite nosies nugarėlės formą: 
 








6. Apibūdinkite plaukus: 


































































10. Nurodykite individualius požymius (nuotraukas rasite katedros tinklalapyje).  















11. Nurodykite veido požymius (nuotraukas rasite katedros tinklalapyje). Būtinai nurodykite  
      prisijungimo datą ir laiką. 
 































12. Pateikite asmens, nufotografuoto pagal atpažįstamosios fotografijos taisykles, nuotraukas  






















13. Surašykite vyro, vyresnio nei 20 metų, paieškos orientuotę ir pridėkite jo nuotrauką  


































14. Pagal pateiktą nuotrauką (rasite katedros tinklalapyje) sudarykite ieškomo asmens  




























































































5. Kokios įskaitos tvarkomos Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos  

































6. Pasienio ruože rastas žmogaus lavonas. Išvardykite būtinus atlikti kriminalistinius veiksmus, 


































7. Pasienio ruože, miškelyje, rastas apdegęs automobilis. Išvardykite įskaitas, kurios gali padėti  







































KITOS KRIMINALISTIKOS TECHNIKOS ŠAKOS 
 



























































































































KRIMINALISTIKOS TAKTIKOS TEORINIAI PAGRINDAI 
 



































































3. Nubraižykite transporto priemonės išskleistinį planą: 
 73 
4. Apžiūrint automobilį daiktų dėtuvėje buvo rastas objektas (jį gausite katedroje).  

































5. Nufotografuokite pagal kriminalistinės fotografijos reikalavimus specialiai parengtą įvykio 
    vietą (ne mažiau kaip šešios 9x12 cm dydžio nuotraukos). Orientacinę nuotrauką –  




































































































6. Nubraižykite 5-oje užduotyje nufotografuotos įvykio vietos planus: 
a) orientacinį planą:  
 79 
b) apžvalginį planą: 
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9. Išvardykite, kokius  žinote netradicinius apklausos būdus, naudojamus Lietuvoje tiriant  













KRIMINALISTIKOS METODIKOS TEORINIAI PAGRINDAI 
 































4. Nusikalstamos veikos kriminalistinės charakteristikos elementai (išvardykite ir trumpai  













































































































KONTRABANDOS TYRIMO METODIKA 
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Mokomasis-metodinis leidinys parengtas pagal kriminalistikos kurso programą MRU Viešojo 
saugumo fakulteto Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro studijų studentams. Studentai, atlikdami 
privalomas praktines užduotis ir rašto darbus, įgis praktinių įgūdžių ir įtvirtins teorines žinias. 
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